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After the reform and opening up, China's economy has been developing rapidly, but
also accompanied by serious environmental problems, such as serious pollution
incident of “Songhua”water in 2005, copper acidic water leakage accident of Zijin
Mining in2010 and large-scale fog and haze since the beginning of 2013. People
gradually come to realize that we should go the road of sustainable development,
which is necessary to pursue the balance among economic development, social
development and environmental development but not merely focusing on economic
development. The degree to our government environment supervision of the
companies is strengthening and environmental awareness of our citizens is gradually
improving. So as a major user of environmental resources and one of sources of the
main pollutants, company is required to disclose its environmental information in
order to help people to understand situation of its environmental resources’ use and
the influence of its operation on environment. The demand of environmental
disclosure is more and more urgent. Petrochemical industry is one of sixteen
categories of heavily polluting industries released by China's Ministry of
Environmental Protection in 2010.The environmental information disclosure of listed
company of heavily polluting industries can be understood to some extent through
understanding that of listed company of the Petrochemical industry. So it is of
practical significance to understand the environmental information disclosure of the
listed company of the petrochemical industry.
This paper is divided into six parts. Chapter1 raises research background and its
implications, reviews the literature about environmental information disclosure at
home and abroad and raises research methods and its framework. Chapter2 defines
key concepts and analyzes the theories related to environmental information
disclosure. Chapter3 sorts out the legal systems of China and the United States which
are related to environmental information disclosure of companies, and compares those
of them in order to evaluate progress and problems of China’s the legal system which














understands environmental information disclosure of listed companies of China's
petrochemical industry through statistical analysis approach. The environmental
information is from their annual reporting and separate reporting (companies’ social
responsibility reporting or sustainable reporting) from 2011 to 2013.And
environmental information disclosure of listed companies of China's petrochemical
industry were evaluated and its reason analysis.Chapter5 makes some
recommendations in three dimensions from the government, business and the public
in order to improve the level of environmental information disclosure of listed
company of China's petrochemical industry. Chapter 6 summarizes the main contents
of this paper, and points out the limitations of this paper and provides a reference for
future studies of environmental information disclosure.
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球环境问题》[2]报告中国在 2005 年到 2010 年死于大气污染的死亡率上升到 5%，
根据经合组织（OECD）最近的研究估计中国的大气污染的社会成本在 2010 年大
约为 1.4 万亿美元。2013 年初以来，我国发生大面积连续雾霾天气，环境保护
部公布的《中国环境状况公报（2013）》[2]表明：废气中主要污染物二氧化硫排
放总量约为 2044 万吨，氮氧化物排放总量约为 2227 万吨；1961 年以来，2013
年的全国平均霾日数达到最大，约为 36 天，比 2012 增加了约 104%；我国的城
市空气质量很差，环保部门对全国 74 个城市进行监测，发现达标的只有 3个城
市。除了大气污染严重外，其他方面的污染情况也很严重：废水中主要污染物化
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